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Aarhus University, Danish School of Media and 
Journalism & Hamburg University 
1 1,89 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos (Universidad de Alcalá) 
1 1,89 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC/SP (Brasil) 
1 1,89 
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile) 
2 3,77 
Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla 
(México) 
1 1,89 
Universidad Austral de Chile 1 1,89 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(Chihuahua, México) 
1 1,89 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
(Colombia) 
1 1,89 
Universidad de Cádiz 3 5,66 
Universidad Camilo José Cela 3 5,66 
Universidad Católica del Norte (Chile) 2 3,77 
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas 
(Cuba) 
1 1,89 
Universidad CEU Cardenal Herrera 2 3,77 
Universidad Complutense de Madrid 6 11,32 
Universidad Federal de Bahía (Brasil) 1 1,89 
Universidad de Granada 2 3,77 
Universitat Jaume I de Castelló 1 1,89 
Universidad de Málaga 4 7,55 
Universidad Miguel Hernández de Elche 1 1,89 
Universidad de Navarra 1 1,89 
Universidad del Norte (Colombia) 1 1,89 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 2 3,77 
Université Paris-Sorbonne (Francia) 1 1,89 
Universidad Pompeu Fabra 2 3,77 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 2 3,77 
Universidad de Santiago de Compostela 1 1,89 
Universidad de Sevilla 2 3,77 
Universitat de València  2 3,77 
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Universidad de Valladolid 2 3,77 
Empresa: Apple Tree Communications 1 1,89 
Organismo: Fundación Salud y Comunidad (FSyC) 
Valencia 
1 1,89 
TOTAL AUTORES 53 ≈100 
TOTAL UNIVERSIDADES: 29 
TOTAL EMPRESAS/ORGANISMOS: 2 
Autores miembros del Consejo de Redacción 0 0% del total de autores 
Autores miembros del Consejo Asesor 0 0% del total de autores 
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AUTORES DE RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS ­ Vol. 22, Núm. 1 (2016)
Autores Universidad 
María Jesús Casals Carro Universidad Complutense de Madrid 
Nereida Cea Esteruelas Universitat Oberta de Catalunya 
Vicente Clavero Martín Universidad Complutense de Madrid 
Rubén Marciel Pariente Universitat Pompeu Fabra 
Pedro Paniagua Santamaría Universidad Complutense de Madrid 
Total autores: 5. Total reseñas: 6 
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